



Agnetis, relicta condam domini Stephani de Nosdrogna et filia condam strenui militis 
domini Iohannis Philippi de Sancta Cruce de Barbeta 73, 74 
Andreas condam magistri Desse, protomagister de Iadra 213, 214 
Andreas condam Gradislaui de genere Polecich, habitator in villa Treschiane 187 
Andreas, presbiter sancte Marie Maioris de Iadra 36, 37 
Andreas, presbiter hospitalis sancti Martini 176 
Andreas condam Misoçani, presbiter sancte Anastasie de Iadra 168, 169 
Angelus Galgani, mercator 42 
Anthonius condam ser Bertolacii de Grixogonis 172 
Anthonius condam Chatarii, gastaldio preconum communis Iadre 122 
Articucius condam Dominici de Riuignano, diocesis Aquilegensis, notarius et 
chançellarius communis Iadre 154, 155 
B 
Banlich 202 
Bartolomeus Gerardi, mercator 42 
Bartolomeus filius Viti de Rubeo de Iadra 38, 39, 40 
Bartolomeus condam Pagani[ni] de Bonnonia, notarius Iadre iuratus 139 
Begna, de cf. Dobrolus condam ser Grixogoni, Matheus 
Belota Vidonich (domus eius) 77 
Benedictus condam ser Nicolay Galelli, nobilis ciuis Iadre 33, 34, 35 
Berisclauus de genere Mogorouich cf. Georgius Berisclaui de genere Mogorouich, 
habitator in villa Grabrouiçane 
Bertolacius cf. Anthonius condam Bertolacii de Grixogonis 
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Bilsa condam Nebrixe, habitator in villa Volchouich 70, 71 
Blagogna, possessor vinee 113 
Blaxius condam magistri Iacobi Biuilaqua, magister marangonus de Iadra 41, 42 
Blaxius condam Martinusii de Charino 181, 182, 183 
Bogdanus cf. Diminsa condam Bogdani, possessor terre 
Bogdulus, emptor terre in loco vocato Butine 153 
Bogdulus condam ser Viti Rubey, ciuis Iadre 160, 161, 162, 163, 164, 174, 175, 176, 
184, 190, 191, 211, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 237, 238, 240 
Bonifacius IX, papa 202, 204, 207, 210, 212, 214, 217, 219, 222, 224, 226, 229, 231, 
234, 235, 238, 240, 243, 245, 248, 252, 255, 258, 259, 263, 266 
Borinus condam Iurislaui de Charino 226 
Bratchus Slauotich, possessor terre 180 
Bratman condam Pribislaui de generatione Vulchouich, habitator in villa Vulchouich 
132 
Budicius (domus eius) 77 
Budislauus de Breberio, possessor terre 135 
Budislauus condam Iurislaui de Breberio de genere Subicorum 221, 222 
Budislauus de Churiacho, comes 40 
Budoicich, possessor terre 64 
Butchus de Chanaruto de Iadra, habitator in Obrouacio, possessor terre 150 
Butchus Chucica, possessor terre 226 
Butchus Gauxich, habitator in Gladussa Parua 196, 197 
Butchus condam comitis Georgii Vgrinich de Breberio, comes 87, 101, 102, 103 
Butchus condam Gregorii, iudex et habitator Adurane 81, 82, 83 
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Butchus condam comitis Marci de Breberio de genere Subicorum, comes 100, 104, 
105, 137, 146, 147 
Butchus Miserich, possessor terre 142 
Butchus condam Perchi (Perchouich) de genere Chacich, habitator sub Nadino 130, 
237, 238, 241 
C, Ç, K 
Casotus 15 
Chacich (Chacichi), terra eorum 22 
Chacich, de genere cf. Butchus Perchi (Perchouich), Çlapac condam Radini (Radeni), 
Draxoy, Dumina relicta condam Petri Galci, Georgius condam Vlatchi, 
Gregorius nepotis Petri, Michael filius Clapaçi, Milgost condam Draxoy, 
Petrus condam Galci, Petrus condam Radini, Stoia relicta condam Petri 
Radinich 
Chalandra cf. Dominicus 
Chamiane, de genere cf. Xlafcho condam Dragoslaui 
Charin (Qurino, Chorin; terra eorum) 40, 44, 54, 56, 132, 207 
Chanaruto, de cf. Butchus, Paulus condam ser Cressii 
Chatarina, uxor nobilis viri Mauri condam Petri de Grixogonis 28, 29, 139, 140 
Chatarina, filia condam domini comitis Riçardi de Chamino et relicta condam domini 
comitis Gregorii Banich de Breberio 87, 92, 93, 95, 96, 98,, 99, 100, 101, 102, 
266, 267 
Chatina condam soror domine Dobre 82, 83 
Chatari[n]us cf. Anthonius condam Chatari[n]i, gastaldio preconum communis Iadre 
Churiacho de cf. Budislauus 
Churiaco (Curiaco), comites de 161, 163, 180, 222 
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Ciuitha filia condam Gregorii, uxor Luce condam Dianissii 48, 29 
Ciuitchus cf. Yuanus filius Ciuitchi 
Ciuitchus condam Pribchi de genere Mogorouich, habitator Iadre 157, 158, 159 
Ciuitchus condam Radinich de Vatiglefci 50 
Ciuithanus, presbiter sancte Anastasie de Iadra 41 
Clapaç, possessor loci in Bicina 16 
Clapaç condam Radini (Radeni) de genere Chacich, habitator in Nadino (de 
Subnadino) 130, 131, 191,209, 210, 211, 212, 240 
Codolus, barbanus Michouili condam Iacobi de Spingarolo 118, 119 
comites Corbauie 18; vide etiam Churiaco (Curiaco), comites de 
Cominus de Modiis de Asula cf. Raymmondus condam Comini de Modiis de Asula, 
notarius Iadre iuratus 
Cola de Sancta Cruce de Barbeta 74 
Colanus condam Guidonis de Iadra, merçarius 24, 25, 26 
Comeglane, de generatione cf. Iacobus condam Sudinich 
Çordanus (Iordanus) condam Philippi de Nosdrogna, ciuis Iadre 38, 39, 40, 143, 144, 
145, 166, 167 
Cressius de Chanaruto cf. Paulus condam Cressii de Chanaruto ciuis Iadre 
Cres[s]ius condam Raynerii de Varicassis, nobilis ciuis Iadre 260 
Creste de Bubogna de Arbo 19, 20 
Çudomeric, de genere cf. Dminsa Petrouich, Matheus Radusceuich 
Çuuelus condam Çiuichi de Nadino 226, 227 
Çuuelus Çuuelich de Podnadino de genere Lapçane 21, 22 
Çuuelus Çuueli Stelosich de Nadino 223 
Çuuica condam filia condam Mathei Miche de Varicassis de Iadra 139, 140 
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Karolus condam Radete Slauocich de genere Polecich, habitator in villa Treschiane 
179 
D 
Damianus, comes, venditor possessionis in Lemesceuo Craste 141 
Damianus condam Dibudoy de genere Slanicich, nunc habitator Iadre, sartor 16 
Damianus de Dobra Uoda cf. Gregorius condam Damiani de Dobra Uoda 
Damianus condam Iohannis de Varicassis, nobilis ciuis Iadre 122 
Damianus condam Martini de genere Polecich, mercator, habitator Iadre 107, 108, 
151, 176, 177, 179, 186, 187 
Dessa, magister cf. Andreas condam magistri Desse, protomagister de Iadra 
Dibudoy de genere Slanicich cf. Damianus condam Dibudoy de genere Slanicich 
Diminach, possessor terre 267 
Diminsa condam Bogdani, possessor terre 
Disacius cf. Duminach condam Disacii de Scrisio 
Disina Gradinich cf. Vladoius condam Disine Gradinich 
Disislaua cf. Yuanussius condam Disislaue 
Disislauus (Disislaua) de genere Mogorouich cf. Georgius condam Disislaui 
(Disislaue) de genere Mogorouich, habitator None 
Disoius, iobagio 111 
Disoe Braydrusiç cf. Vladoius condam Disoe Braydrusiç, habitator in Mogoroua 
Dobroua 
Dminach condam Nebrixe, habitator in villa Volchouich 70, 71 
Dminsa condam Bogdani, possessor terre 167 
Dminsa Petrouich de genere Çudomerich, habitator Iadre 228, 229 
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Dminsco (Dminsca) Uiducich (Uedueuich), habitator in villa Biglane, possessor terre 
144, 145 
Dobra filia condam Nicolay de Gauçina de Arbo et uxor Prebigne condam Prodani de 
Malina Uas 89, 90, 91 
Dobra relicta condam Stephani de Soppe, nobilis domina de Iadra 81, 82, 83 
Dobrolus condam Grixogoni de Begna, nobilis ciuis Iadre 79, 114, 115, 121, 122 
Dobrolus Sladicich de Iadra, possessor terre 135 
Dominach Perouich de Vatiglefci 49, 50 
Dominchus condam Georgii, presbiter sancti Petri de Tichlich 132 
Dominicus Chalandra 20 
Dominicus cf. Dragotinus condam Dominici 
Dominicus de Riuignano cf. Articucius condam Dominici de Riuignano 
Dragosius Polecich condam Ciuitchi, possessor terre 177, 187 
Dragosius de genere Ramiane cf. Simon condam Dragosii de genere Ramiane, 
habitator in Cerane 
Dragoslauus de genere Chamiane cf. Xlafchus condam Dragoslaui de genere 
Chamiane 
Dragoslauus (Dragoslaua) condam Grupsi (Grupcicih) de genere Vitorich, nunc 
habitator in Xelmenico 153, 160, 161, 163; vide etiam Petrus filius Dragoslaui 
Dragoslauus Priticeuich cf. Paulus condam Dragoslaui Priticeuich 
Dragotinus condam Dominici 231 
Draschus condam Vlatchi, mercator, habitator Iadre 63, 109, 110, 111, 112 
Draxoy de genere Chacich cf. Milgost condam Draxoy de genere Chacich 
Dumina relicta condam Petri Galci [de genere Chacich] de villa Bistrouine que habitat 
Iadre 260, 261 
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Duminach condam Disacii de Scrisio 76, 77 
Dumincius cf. Radusinus condam Damincii habitator ville vocate Iara 
E 
Emericus, persona tenens unum sgon in pignore 
Emericus (Hemricus) Bubech (Bebech), Dalmacie et Croacie banus generalis  
F 
Farchacius filius Vladislaui de Vercricha 38 
Federicus, procurator domine Marie 19, 20, 21 
Franchus condam Ratchi de genere Subrianich, habitator in Uercricha 84, 85 
Franciscus condam domini Stephani militis de Nosdrogna, nobilis ciuis Iadre 38, 39, 
40, 73, 74, 144, 166, 167, 206, 207 
G 
Gabriel condam Philippi de Nosdrogna, ciuis Iadre 38, 39, 40 
Galassius, venditor terre in loco Butine 152 
Galcus de genere Chacich cf. Petrus condam Galci de genere Chacich, habitator in 
villa Bistrouina 
Georgio, de cf. Lodouicus condam Georgii; Nicolaus condam Georgii; Philippus 
condam Georgii 
Georgius cf. Dominchus condam Georgii, presbiter sancti Petri de Tichlich; Simon de 
Lapcinich 
Georgius Berisclaui de genere Mogorouich, habitator in villa Grabrouiçane 52, 53, 55, 
56, 57 
Georgius Chachouich cf. Gregorius Georgii Chachouich 
Georgius de Charino cf. Vladicha condam Georgii de Charino 
Georgius Cragulich, possessor terre 219, 220 
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Georgius condam Disislaui (Disislaue) de genere Mogorouich, habitator None vidi 
236, 252, 253 
Georgius de Georgio cf. Lodouicus, Nicolaus, Philippus, ciues nobiles Iadre 
Georgius Glubanich cf. Paulus condam Georgii Glubanich, habitator Biglane 
Georgius Hungarus, vicarius seu locum tenens domini Vladislaui vicarii magnifici viri 
domini Stephani Laçchouich regnorum Dalmatiae et Croatiae bani generalis in 
Iadra 41, 42 
Georgius condam Iacobi de Glubauaç, nobilis ciuis Iadre 193, 194, 201, 202, 216, 
218, 217, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 
Georgius filius Iursini de Vercricha 38 
Georgius condam Nasmani de Lapaç 36, 37 
Georgius condam Obrad 268 
Georgius Paulechouich 202 
Georgius condam Pauli de genere Iamomet de villa Menis[i]chi 256, 257 
Georgius Petrusii de Charino, possessor terre 181, 182 
Georgius presbiter ecclesie sancti Michaelis de Tresiane cf. Mara soror condam 
presbiteri Georgii ecclesie sancti Michaeli de Tresiane 
Georgius condam Ratchi de genere Subrianich (domus) 
Georgius condam Ratchi, possessor terre 243 
Georgius Slafcich 16 
Georgius Slauich 44 
Georgius condam Smelelicha de generatione Mogorouich 123, 124, 125 
Georgius condam Stanisclaui, presbiter sancte Anastasie de Iadra 68, 69 
Georgius condam comitis Stephani (Stipani) de Breberio, comes 99, 102 
Georgius condam Vlatchi de genere Chacich, habitator Iadre 209, 210, 211, 212, 241 
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Georgius Vgrinich de Breberio cf. Butchus et Gregorius condam comitis Georgii 
Vgrinich de Breberio 
Gerd condam Volchi de genere Subrianich, habitator in Uercricha 84, 85 
Gergaç condam Volchi de genere Subrianich, habitator in Uercricha 84, 85 
Germanus cf. Yuanes condam Germani 
Gluba, uxor Georgii Berisclaui de genere Mogorouich 57 
Glubislaua relicta condam Tuerdislaui 147 
Gostissa Crisanich de genere Iammomet, habitator in Rosugle 216, 217, 258, 259 
Gradislauus de genere Polecich cf. Andreas et Peter filii condam Gradislaui de genere 
Polecich, habitatores in villa Treschiane 
Grachogna condam Iacobi de genere Charini 225 
Gregorius cf. Butcho condam Gregorii, nobilis, iudex et habitator Adurane 
Gregorius Banich de Breberio comes cf. Chatarina, filia condam domini comitis 
Riçardi de Chamino et relicta condam domini comitis Gregorii Banich de 
Breberio 
Gregorius de Breberio cf. Iohannes condam comitis Gregorii de Breberio 
Gregorius de villa Çaachom 199 cf. Yuannussius filius Gregorii de villa Çaachom 
Gregorius Cliçchouich de genere Iamomet, habitator in villa Podlusgie 193, 194 
Gregorius condam Damiani de Dobra Uoda 189, 190 
Gregorius Georgii Chachouich 252, 257 
Gregorius condam comitis Georgii Vgrinich de Breberio, comes 87, 101, 102, 103 
Gregorius condam Iurislaui de Charino cf. Lipica vxor condam Gregorii condam 
Iurislaui de Charino 
Gregorius condam Marci 247, 248 
Gregorius condam Mathey de Charino de genere Lapçane 22 
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Gregorius olim comitis Mathei Vlachtich de Breberio cf. Matheus condam Gregorii 
olim comitis Mathei Vlachtich de Breberio 
Gregorius Matieuich, possessor terre 142 
Gregorius, nepos Petri Chacich, possessor terre 185 
Gregorius condam Ratchi, habitator in Prasquiqui 250 
Gregorius Slafcich 
Gregorius Slauogostich de Breberio de genere Subicorum, comes 103 cf. Iohannes et 
Marchus filius condam Gregorii Slauogostich de Breberio de genere 
Subicorum 
Gregorius condam Ratchi, habitator in villa Prasquiqui 
Gregorius condam Stephani (Ruscouich) de genere Mogorouich, habitator Iadre 75, 
157, 159, 174, 176 
Gregorius Valtich (heredes eius) 142 
Grixogonus de cf. Anthonius condam Bertolacii, Chatarina vxor Mauri, Maurus 
condam Petri 
Grixogonus de Begna cf. Dobrol condam Grixogoni de Begna, nobilis ciuis Iadre 
Grixogonus condam Nicolay de Nassis nobilis ciuis Iadre 65, 66, 67, 68, 69, 98, 104, 
105 
Grixogonus comes Stephanus de Possederio de genere Gusich 67 
Grubissa condam Volchi de genere Subrianich, habitator in Uercricha 84, 85 
Grupsa de generatione Vitorich cf. Dragoslauus condam Grupsi de genere Vitorich, 
habitator Iadre 
Guido cf. Colanus condam Guidonis de Iadra 




Heylias, presbiter, canonicus Spalatensis, imperiali auctoritate notarius et Iadre iuratus 
110 
Hemricus Bebech, Dalmacie et Croacie banus generalis cf. Emericus (Hemricus) 
Bubech (Bebech), Dalmacie et Croacie banus generalis 20, 24 
I, Y 
Iacobus archidiaconus Nonensis 26, 27 
Iacobus Biuilaqua magister cf. Blaxius condam magistri Iacobi Biuilaqua, magister 
marangonus de Iadra 
Iacobus de Charino 
Iacobus de genere Charini cf. Grachogna condam Iacobi de genere Charini 
Iacobus Descouich cf. Iohanes et Phillipus condam Iacobi Descouich habitator in 
Adurana 
Iacobus de Glubauaç cf. Georgius condam Iacobi de Glubauaç, nobilis ciuis Iadre 
Iacobus condam Gregorii, possessor terre 22 
Iacobus Mesoçane, cimator 176 
Iacobus Racich, possessor terre 226 
Iacobus de Spingarolo cf. Michouilus condam ser Iacobi de Spingarolo, ciuis Iadre 
Iacobus Subich, dominus, miles (heredes eius) 149, 177 
Iacobus condam Sudinich de Lapaç de genereatione Comeglane 
Iacobus cf. Paulus condam Iacobi de Hungaria 
Iadrius Merdesich de Charino, nobilis 161, 163, 214 
Iamomet, de genere cf. Gregorius Cliçchouich, Georgius condam Pauli, Nelipcius, 
Gostissa Crisanich 
Iohannes, possessor terre 125 
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Iohannes Besenus, miles et comes Buxani 58 
Iohannes Bumbigh de Charino cf. Vulch condam Iohannis Bumbigh de Charino 
Iohannes dictus Culich, villanus 29 
Iohannes de Florentia cf. Petrus a Moneta condam Iohannis de Florentia 
Iohannes (Yuanes) condam comitis Gregorii Slauogostich de Breberio de genere 
Subicorum, comes 63, 79, 100, 113, 114, 115, 121, 122, 268 
Iohannes condam Iacobi Descouich, habitator in Adurana 117, 118, 119 
Iohannes condam Nasmani de Lapaç 36, 37 
Iohannes condam Nicolay de Breberio 100, 103, 134 , 144, 166, 167 
Iohannes Phillipi de Sancta Cruce de Barbeta, miles cf. Agnetis, relicta condam 
domini Stephani de Nosdrogna 
Iohannes de Varicassa cf. Damianus condam Iohannis de Varicassis, ciuis Iadre 
Iohannes Venutre Falchucii cf. Petrus condam Iohannis Venture Falchucii de Iadra, 
barberius 
Iordanus cf. Çordanus 
Iuray Polecich, possessor terre 180 
Iurislauus de Charino cf. Borinus condam Iurislaui de Charino 
Iursa de Slanicich cf. Volchus condam Iurse de generetione Slanicich 
Iursa de Volchouich cf. Stoissa condam Iurse de Volchouich 
Iursinus de Vercricha cf. Georgius filius Iursini de Vercricha 
Yuanaç, possessor terre 220 
Yuanes de villa Bilignane cf. Petrus condam Yuanis de villa Bilignane 
Yuanes filius Budislaui de Breberio de genere Subicorum 221, 222 
Yuanes Çuscich (Cusciscii) condam Perchi, habitator in villa Starosane 201, 202, 259 
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Yuanes Gradinich de genere Mogorouich cf. Ratchus condam Yuanis Gradinich de 
genere Mogorouich, habitator Mogoroua Dobroua 
Yuanes condam Germani, merçarius 247, 248 
Yuanes Mladinich, habitator in Magline 66, 67, 68, 69 
Yuanes, presbiter, possessor terre 219, 220 
Yuanes condam Radusclaui Gradinich, habitator in Mogoroua Dubraua 171, 172 
Yuanes condam Vochse, merçarius, possessor terre 
Yuanis filius Ciuitchi 231 
Yuanussius condam Disislaue, possessor terre 236 
Yuanussius filius Gregorii de villa Çaachom 199, 200, 201 
Ielena vxor Gregorius condam Damiani de Dobra Uoda et filia condam Ratchi 
Cholcich 189, 190 
L 
Lapçanin, de genere cf. Çuuelus Çuuelich, Gregorius condam Mathey, Ratchus 
condam Martinussii, Rusan condam Marini, Stipanus Marchouich 
Lasnicich, de genere vide sub Slanicich (!), de genere 
Laurencius 15 
Laurencius, vicecomes et vicarius comitis Arbi 20 
Leo cf. Luca condam Leonis de Iadra nunc habitator None 
Lipica (Lippica) vxor condam Gregorii condam Iurislaui de Charino 123, 124, 125 
Luca cf. Vulcina condam Luca 
Luca, venditor terre in loco vocato Butine 152 
Luca Dragonich cf. Petrus condam Luce Dragonich, presbiter sancti Petri Veteris de 
Iadra 
Luca condam Leonis de Iadra nunc habitator None 24, 25, 26, 42 
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Luca condam Dianissii, habitator in villa Drachtinich 48; vide etiam Cuitha filia 
condam Gregorii et uxor Luce condam Dianissii 
Lupus de Breberio, comes cf. Nicolay condam comitis Lupi de Breberio, comes 
Lodouicus condam Georgii de Georgio, nobilis ciuis Iadre 36 
Lodouicus condam Vulcine de Matafaris, nobilis ciuis Iadre 196, 197 
M 
Madius condam Nicolay Galelli, nobilis ciuis Iadre 33, 34, 35 
Mara, soror condam presbiteri Georgii ecclesie sancti Michaelis de Tresiane 264 
Mara relicta condam Pribislaui, habitatrix in Grabrouiçane 224 
Marcus de Breberio, comes cf. Butchus condam comitis Marcii de Brebrio 
Marcus condam comitis Gregorii Slauogostich de Breberio de genere Subicorum, 
comes 63, 79, 113, 115, 121, 122, 268 
Marcus condam comitis Pauli de Breberio de genere Subicorum, comes 33, 96 
Marcus Perchi Chachouich 252 
Marcus Ratchouich, habitator Iadre 219 
Marcus Subich (heredes eius) 161, 163 
Marcus condam Volsich de Breberio (heredes eius) 142 
Maria, regina Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie etc. 38 
Maria, domina, forsitan uxor Dominici Chalandre 19, 20, 21 
Marinus, ciuis Iadre, venditor terre in Lemesceuo Hrasce 141 
Marinus de Charino de genere Lapçane cf. Rusan condam Marini de Charino de 
genere Lapçane 
Marinus condam Miche de Ginano, nobilis ciuis Iadre 129, 130, 131 
Maroius Ceprisich, habitator in Mirane Gorgne 204, 205 
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Martinus de genere Polecich cf. Damianus condam Martini de genere Polecich, 
mercator, habitator Iadre 
Martinusius de Charino de genere Lapçane cf. Blaxius condam Martinusii de Charino, 
Ratchus condam Martinusii de Charino de genere Lapçane 
Masoçan cf. Andreas condam Masoçani, presbiter sancte Anastasie de Iadra 
Matafaris, de cf. Lodouicus condam Vulcine, Vidus 
Matheus condam Gostisse, presbiter sancte Anastasie de Iadra 39, 40 
Matheus de Begna (heredes eius) 177 
Matheus de Charino de genere Lapçane cf. Gregorio condam Mathey de Charino de 
genere Lapçane 
Matheus condam Gregorii olim comitis Mathei Vlachtich de Breberio 95, 96, 97, 267 
Matheus Miche de Varicassis cf. Çuuica condam filia condam Mathei Miche de 
Varicassis de Iadra 
Matheus condam Netremaci (Netremacii) de genere Mogorouich, merçarius in Iadre 
43, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 165, 166, 171, 172, 224, 233, 234, 234, 
236 
Matheus Radusceuich de genere Çudomerich, marinarius, habitator Iadre 228, 229 
Matheus Volchtich de Breberio cf. Petrus condam comitis Mathey Volchtich de 
Breberio 
Maurus condam Petri de Grixogonis, nobilis ciuis Iadre 28, 139, 140 
Maurus de Rasol, primicerius ecclesie sancte Anastasie de Iadra 140 
Meladocinich condam Vladislaui de genere Mogorouich, habitator in Grabrouiçane 
43, 46, 47, 48, 49 
Micha de Ginano cf. Marinus condam Miche de Ganino, nobilis ciuis Iadre 
Micha de Pechiario, possessor terre 34 
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Micha, presbiter ecclesie sancti Michaelis de Iadra 60, 177 
Michaelus, possessor terre 185,  
Michael (Michal) filius condam Clapaçi de Subnadino de genere Chacich 191, 211, 
212 
Michael condam Obrad 268 
Michael filius comitis Pauli olim comitis Nicolay de Breberio 32 
Micleus condam Iacobi, possessor terre 135 
Michouilus condam Iacobi de Spingarolo, ciuis Iadre 117, 118, 119 
Milchus condam Yuanis de villa Prasquiqui 231, 245 
Milchus condam Volchi, peliparius, habitator Iadre 149 
Milgost condam Draxoy de genere Chacich, habitator in Bistrouine 247, 248 
Miltim, villanus 194 
Mogorouich, de genere cf. Ciuitchus condam Pribchi, Georgius Berisclaui, Georgius 
condam Disislaui, Georgius condam Smelelicha, Gregorius condam Stephani, 
Matheus condam Netremaci (Netremacii), Meladocinich condam Vladislaui, 
Ratchus condam Scemergot, Thomas condam Smelelicha 
Mogorouich (terra eius) 192 
Monetus filius comitis Pauli olim comitis Nicolay de Breberio 32 
N 
Nasmanus de Lapaç cf. Iohannes condam Nasmani de Lapaç, Georgius condam 
Nasmani de Lapaç 
Nassis de, Grixogonus condam Nicolay 
Nebrixa cf. Bilsa condam Nebrixe, Dminach condam Nebrixe, Petcho condam 
Nebrixe 
Nelipcius Iammomet 37 
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Netremaç, villanus 147 
Netremac (Netremacius) de genere Mogorouich cf. Matheus condam Netremaci 
(Netremacii) de genere Mogorouich, merçarius in Iadre 
Netremacius cf. Thomassius condam Netremacii olim Stoisse de genere Virevich, 
habitator Trischiane 
Nicola filius Stancii, habitator Iadre 165, 166 
Nicolaus de Breberio, comes (eius filii) 145, 267 cf. Iohannes condam Nicolay de 
Breberio, Michael filius comitis Pauli olim comitis Nicolay de Breberio, 
Monetus filius comitis Pauli olim comitis Nicolay de Breberio, Paulus condam 
Nicolay de Breberio 
Nicolaus Galelli cf. Benedictus condam Nicolay Galelli, Madius condam Nicolay 
Galelli 
Nicolaus de Gauçina de Arbo cf. Dobra filia condam Nicolay de Gauçina de Arbo et 
uxor Prebigne condam Prodani de Malina Uas 
Nicolaus condam Georgii de Georgio, nobilis ciuis Iadre 36 
Nicolaus condam comitis Lupi de Breberio 96, 266 
Nicolaus de Nassis cf. Grixogonus condam Nicolay de Nassis 
Nicola condam Ratchi, habitator in Prasquiqui 250 
Nosdrogna, de cf. Çordanus (Iordanus) condam Philippi, Franciscus condam Stephani, 
Gabriel condam Philippi, Stephanus condam Philippi 
Nosdrogna, de (terra eorum) 38, 44, 54, 56, 64, 232 
Nouachus, comes 58 
Nouachus Vilinich de villa Podlusgie 254, 255 
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O 
Obradus cf. Gerogius condam Obrad, Michael condam Obrad, Petrus condam Obrad 
Obradus condam Heylie, habitator in Prasquiqui 245 
Obradus, villanus in villa Noiaci 37 
Obradus Racich, possessor terre 226 
P 
Pagan[in]us de Bonnonia cf. Bartolomeus condam Pagani[ni] de Bonnonia, notarius 
Iadre iuratus 
Paris condam Tosse de Licha, habitator in villa Medach 75 
Paulus Berti Gratiani de Florencia, mercator 42 
Paulus, comes Nouigradi (de Castronuouo) 66, 68 
Paulus Diach, nuncius et familiaris domini Hemrici bani 20 
Paulus de Breberio de genere Subicorum cf. Marcus condam comitis Pauli de 
Breberio de genere Subicorum 
Paulus condam Cressii de Chanaruto, ciuis Iadre 136, 137, 146, 147 
Paulus condam Dragoslaui Priticeuich 67, 69, 145, 167 
Paulus (Paual) condam Georgii Glubanich de genere Stupich, habitator in villa 
Biglane 144, 145, 165, 166, 167 
Paulus condam Iacobi de Hungaria 58, 59 
Paulus de genere Iamomet cf. Georgius condam Pauli de genere Iamomet 
Paulus condam Marci de Breberio 266 
Paulus olim comitis Nicolay (Nicolich) de Breberio 32, 103, 134, 135, 136, 166, 167; 
vide etiam Michael filius comitis Pauli olim comitis Nicolay de Breberio, 
Monetus filius comitis Pauli olim comitis Nicolay de Breberio 
Paulus, villanus in Lemeseuo Hrasce 141 
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Paulus Scegotich 66, 68 
Paxina, domina (terra eius) 177 
Pechiario, de cf. Micha 
Perchus de genere Chacich cf. Butchus condam Perchi (Perchouich) de genere 
Chacich, habitator sub Nadino 
Perchus Chachouich cf. Marcus Perchi Chachouich 
Petchus condam Nebrixe, habitator in villa Volchouich 70, 71 
Petrus 15 
Petrus, possessor terre 185, 
Petrus filius Dragoslaui Grupcich de generatione Vitorich, habitator Iadre 163, 164 
Petrus condam Galci de genere Chacich, habitator in villa Bistrouina 184, 185, 192, 
199, 200, 201, 238, 241, 260 
Petrus condam Gradislaui de genere Polecich, habitator in villa Treschiane 
Petrus de Grixogonis cf. Maurus condam Petri de Grixogonis, nobilis ciuis Iadre 
Petrus condam Iohannis Venture Falchucii de Iadra, barberius 127, 128 
Petrus condam Yuanis de villa Bilignane 219 
Petrus condam Luce Dragonich, presbiter sancti Petri Veteris de Iadra 73, 74 
Petrus condam Marci Greci, presbiter sancte Marie Maioris de Iadra 69 
Petrus condam comitis Mathey Volchtich de Breberio 99 
Petrus a Moneta condam Iohannis de Florentia, habitator Iadre, magister 24, 25 
Petrus filius comitis Nouachi, comes 
Petrus condam Obrad 268 
Petrus Perençanus de Lemicetis de Padua, imperiali auctoritate notarius et communis 
Iadre iuratus et Iadrensis capituli scriba 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 
40, 43, 46, 48, 50, 52, 57, 58, 60, 63, 66, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 82, 85, 87, 91, 
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92, 97, 98, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 120, 121, 124, 127, 130, 133, 134, 
137, 140, 141, 144, 147, 149, 152, 155, 158, 160, 165,169, 172, 174, 177, 179, 
182, 184, 187, 191, 194, 197, 199, 202, 204, 207, 209, 211, 214, 216, 219, 
221, 224, 226, 228, 231, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 247, 250, 252, 254, 
258, 260, 262, 265, 266, 268 
Petrus de Possedario cf. Stephanus condam comitis Petri de Possedario 
Petrus condam Radini de generatione Chacich, habitator in Nadino 130, 131, 209, 210 
Petrus condam Ratchi de genere Polecich, habitator in villa Treschiane 151, 187 
Petrus Slauogosti cf. Stephanus condam Petri Slauogosti de Possedario 
Petrus Xubina Petrouich, habitator in villa Poriçane 177, 187 
Petrus de Vota (heredes eius) 222 
Philippus condam Georgii de Georgio, nobilis ciuis Iadre 36 
Phillipus condam Iacobi Descouich, habitator in Adurana 117, 118, 119 
Philippus Mladossi, habitator in Iagodno 262, 263 
Philippus de Nosdrogna cf. Çordanus (Iordanus) condam Philippi, Gabriel condam 
Philippi, Stephanus condam Philippi 
Philippus condam Radichi de Bicina 28, 29 
Polchus condam Volchi de genere Subrianich, habitator in Uercricha 84, 85 
Polecich, de genere cf. Andreas condam Gradislaui, Damianus condam Martini, 
Dragosius condam Ciuitchi, Karolus condam Radete Slauocich, Petrus condam 
Gradislaui, Petrus condam Ratchi 
Prebigna condam Prodani de Malina Uas 89, 90, 91 
Pribcus Mathieuich, possessor terre 220 
Pribchus de genere Mogorouich cf. Ciuitchus condam Pribchi de genere Mogorouich, 
habitator Iadre 
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Pribislauus cf. Mara relicta condam Pribislaui, habitatrix in Grabrouiçane 
Pribislauus de genere Vulchouich cf. Bratman condam Pribislaui de generatione 
Vulchouich, habitator in villa Vulchouich 
Prodanus cf. Prebigna condam Prodani de Malina Uas 
R 
Radessa Petchouich, habitator in Bitchouich 132 
Radeta Slauocich de genere Polecich cf. Karolus condam Radete Slauocich de genere 
Polecich, habitator in villa Treschiane 
Radich cf. Philippus condam Radichi de Bicina 
Radinaç villanus 127 
Radinus de generatione Chacich cf. Clapaç filius condam Radini de generatione 
Chacich, Peter filius condam Radini de generatione Chacich 
Radoius condam Volchacci magister marangonus, habitator Iadre 242, 243, 249, 250 
Radosclauus cf. Stephanus condam Radosclaui, habitator Iadre 
Radosclauus Gradinich cf. Yuanes condam Radosclaui Gradinich, habitator in 
Mogoroua Dubraua 
Radosclauus Stafernich 66, 68 
Radusinus condam Dumincii, habitator ville vocate Iara 113 
Ratchus cf. Gregorius filius condam Ratchi, Nicola filius condam Ratchi 
Ratchus Cholcich 189, 190 cf. Ielena vxor Gregorius condam Damiani de Dobra Uoda 
et filia condam Ratchi Cholcich 
Ratchus Gauxich, habitator in villa Gladussa Parua 196, 197 
Ratchus condam Yuanis Gradinich de genere Mogorouich, habitator in Mogoroua 
Dobroua 235, 236 
Ratchus condam Martinusii de Charino de genere Lapçane 17, 18, 23, 168, 169 
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Ratchus de genere Polecich cf. Petrus condam Ratchi de genere Polecich, habitator in 
villa Treschiane 
Ratchus condam Satoy de Prasquichi 207, 231, 242, 243 
Ratchus condam Scemergot de genere Mogorouich 233, 234 
Ratchus de genere Subrianich cf. Franchus condam Ratchi de genere Subrianich, 
habitator in Uercricha, Georgius condam Ratchi de genere Subrianich 
Raymondinus condam Comini de Modiis de Asula, notarius Iadre iuratus 139, 140 
Raynerius de Varicassis cf. Cres[s]ius condam Rayneri de Varicassis, nobilis ciuis 
Iadre 
Riçardus de Chamino, comes cf. Chatarina, filia condam domini comitis Riçardi de 
Chamino et relicta condam domini comitis Gregorii Banich de Breberio 
Rusa filia condam Vtisem 198, 199, 200, 201 
Rusan condam Marini de Charino de genere Lapçane 17, 22 
S 
Satoy de Prasquichi cf. Ratchus et Vtissem filii condam Satoy de Prasquichi 
Scemergot de genere Mogorouich cf. Ratchus condam Scemergot de genere 
Mogorouich 
Semirim, villanus 127 
Sextomila, matre Ratchi Gauxich 196, 197 
Simeon, presbiter sancte Marie Maioris de Iadra 20, 24, 85, 124 
Simon condam Dragosii de genere Ramiane, habitator in Cerane 134, 135, 136 
Simon condam Georgii de Lapcinich, possessor terre 22 
Slanicich (!), de genere cf. Damianus condam Dibudoy, Vladislauus condam Tolce 
(Tosse), Volchus condam Iurse 
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Smelelicha de genere Mogorouich cf. Georgius condam Smelelicha de genere 
Mogorouich, Thomas condam Smelelicha de genere Mogorouich 
Soppe, de cf. Dobra condam Stephani de Soppe 
Spingarolo, de cf. Michouilus condam Iacobi 
Stana, mater condam Bogdani 194 
Stanaç, possessor terre 220 
Stanac cf. Nicola filius Stanci, habitator Iadre 
Stanchus vocatur Chogmina, villanus 29 
Staninus, villanus in villa Stanichie Selo 37 
Stanislauus condam Crisani Smolich, habitator Iadre 204, 205, 262, 263, 264 
Stanislauus, presbiter in ecclesia sancti Thome de Chasich 264 
Stephanus, venditor terre in loco vocato Butine 152 
Stephanus, archipresbiter ecclesie sancti Petri de Licha 76, 77 
Stephanus, comes Arbi 20 
Stephanus de Breberio, comes cf. Vladislauus condam comitis Stephani de Breberio, 
nobilis comes et Georgius de Breberio 
Stephanus Laçchouich, regnorum Dalmacie et Croacie banus generalis 41, 42 
Stephanus de genere Mogorouich cf. Gregorius condam Stephani de genere 
Mogorouich 
Stephanus de Nosdrogna, miles cf. Franciscus condam domini Stephani militis de 
Nosdrogna 
Stephanus condam Petri Slauogosti de Possedario de genere Gusich, comes 31, 32, 
67, 69, 107, 108, 127, 128 
Stephanus condam Philippi de Nosdrogna, ciuis Iadre 38, 39, 40 
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Stephanus de Possedario de genere Gusich, comes cf. Stephanus condam Petri 
Slauogosti, Stephanus condam comitis Petri 
Stephanus condam Radosclaui, habitator Iadre 230, 231, 245 
Stephanus de Soppe cf. Dobra relicta condam Stephani de Soppe, domina nobilis de 
Iadra 
Stephanus filius Vulcine de Boscho de Iadra, mercator 110, 111, 112 
Stipanus Marchouich de Podnadino de genere Lapçane 22 
Stoia relicta condam Petri Radinich de genere Chacich, habitatrix sub Nadino 209, 
210 
Stoiacius condam Tolislaui, habitator in Bitchouich 132 
Stoissa condam Iurse de Volchouich, nunc habitator in villa Ribnich 70, 71 
Stoissa de genere Virevich cf. Thomassius condam Netremacii olim Stoisse de genere 
Virevich, habitator Trischiane 
Storin Merchouich, (domus eius) 77 
Stupich, de genere cf. Paulus condam Georgii 
Stuipich (terra eorum) 144, 
Subich, de genere cf. Budislauus condam Iurislaui, Yuanes filius Budislaui, Yuanes 
condam comitis Gregorii Slauogostich, Marcus comes condam comes Pauli, 
Marcus condam comitis Gregorii Slauogostich, Nicolaus condam comes Lupi 
(vide etiam de Breberio) 
Subich (de genere Subicorum, de generatione Subicorum), illi de (terra eorum) 44, 54, 
56, 205, 263 
Subrianich, de genere cf. Franchus condam Ratchi, Georgius condam Ratchi, Gerd 
condam Volchi, Gergaç condam Volchi, Grubissa condam Volchi, Polchum 
condam Volchi, Volch condam comitis Vladislaui 
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Sudinich de Lapaç cf. Iacobus condam Sudinich de Lapaç de generatione Comeglane 
T 
Thoma condam Smelelicha de genere Mogorouich 123, 124, 125 
Thomassius condam Netremacii olim Stoisse de genere Vireuich, habitator in 
Trischiane 30, 31, 32 
Thomassius Polecich (terra eius) 180 
Thomassius condam Vlatchi (terra eius) 130 
Thuerdislauus, villanus 137 
Tolislaus cf. Stoiacius condam Tolislaui, habitator in Bitchouich 
Tolce de genere Slanicich cf. Vladislauus condam Tolce (Tosse) de genere Slanicich 
Tosse de Licha cf. Paris condam Tosse de Licha, habitator in villa Medach 
Tuerdislaus cf. Glubislaua relicta condam Tuerdislaui 
Tulcan condam Domnich 16 
V 
Varicassis, de cf. Cres[s]ius condam Raynerii de Varicassis, Çuuica condam filia 
condam Mathei Miche de Varicassis, Damianus condam Iohannis 
Veselchus Radoieuich 218 
Vidus de Matafaris, possessor terre 34 
Vireuich, de (terra eorum) 44, 54, 56, 205, 263 
Vireuich, de genere cf. Thomassius condam Netremacii 
Victorich, de genere cf. Dragoslauus condam Grupsi, Petrus filius Dragoslaui 
Vitus de Rubeo (Rubey) de Iadra cf. Bartolomeus filius Viti de Rubeo de Iadra, 
Bogdulus condam ser Viti Rubey 
Vlada, matris Ciuithe et uxor Stephani Mogorouich cf. Ciuitha filia condam Gregorii, 
uxor Luce condam Dianissii 
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Vladicha (Vladiçcha) condam Georgii de Charino 181, 182, 189, 190 
Vladislauus de genere Mogorouich cf. Meladocinitch condam Vladislaui de genere 
Mogorouich, habitator in Grabrouiçane 
Vladislauus, vicarius domini Stephani Laçchouich regnorum Dalmacie et Croacie 
bani generalis 41, 42 
Vladislauus de Vercricha cf. Farchacius filius Vladislaui de Vercricha 
Vladislauus de genere Subrianich cf. Volch condam comitis Vladislui de genere 
Subrianich, habitator in Uercricha 
Vladislauus condam Tolce (Tosse) de genere Slanicich (Lasnicich), habitator in 
Bicina 16, 154, 155 
Vladislauus condam comitis Stephani (Stipanich) de Breberio, comes 92, 93, 95, 96, 
97, 99, 100, 101, 265, 266 
Vladoius condam Disine Gradinich (terra eius) 236 
Vladoius condam Disoe Braydrusic, habitator in Mogoroua Dobroua 171, 172 
Vlatchus cf. Draschus merçarius condam Vlatchi, habitator Iadre 
Vlatchus Grbanaç, possessor terre 219 
Vlatchus Merchouich (domus eius) 77 
Vlatchus Scegotich 66, 68 
Volchacius cf. Radoius condam Volchacii magister marangonus, habitator Iadre 
Volchus cf. Milchus condam Volchi, peliparius, habitator Iadre 
Volchus Bombich de Charino, possessor terre cf. Vulch (Volchus) condam Iohannis 
Bumbigh (Bombich) de Carino (Charino) 
Volchus de Cergnach, frater Vtissem de Cergnach 59, 60, 61, 62 cf. Vtissem de 
Cergnach 
Volchus condam Iurse de generatione Slanicich 16 
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Volchus condam comitis Vladislaui de genere Subrianich, habitator in Uercricha 84, 
85 
Vrbanus VI, papa 15, 17, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 41, 43, 46, 50, 53, 57, 59, 60, 
63, 66, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 102, 105, 107, 110, 
113, 115, 120, 121, 124, 127, 130, 133, 134, 137, 141, 144, 147, 149, 152, 
155, 158, 161, 163, 166, 169, 172, 174, 179, 182, 184, 187, 190, 191, 194, 
197, 199, 266 
Vtisem cf. Rusa filia condam Vtisem 
Vtissem de Cergnach 59, 60, 61, 62 
Vtissem condam Satoy de Prasquichi 207, 242, 243 
Vulch (Volchus) condam Iohannis Bumbigh (Bombich) de Carino (Charino) 111, 232 
Vulcina de Boscho de Iadra 110, 111 cf. Stephanus filius Vulcine de Boscho de Iadra, 
mercator 
Vulcina condam Luce 231 
Vulcina de Matafaris cf. Lodouicus condam ser Vulcine de Matafaris, ser nobilis ciuis 
Iadre 
Vulcina Radoieuich, possessor terre 217 
Vulchouich, de genere cf. Bratman condam Pribislaui 
X 
Xlafchus (Slafchus) condam Dragoslaui de genere Chamiane 26, 27 
 
